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no of data items
intersection queries, optimal sig size, set size 20, domain 0..10000, Zipfian distribution
ssf, Zipfian
rdt, Zipfian
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